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Chen et al. (Ecology Letters 2018)
Smith et al. (Scientific Reports 2016)
数値モデルとは、プランクトンを
シミュレーションできる方程式のこと
Bingzhang Chen, S. Lan Smith, and Kai W. Wirtz
S. Lan Smith
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Thank you！
B館２階（１３番）にて
海の「プランクトン」を見よう
という展示を行っています。
ぜひ、そちらもご覧ください。
